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PRESENTACIÓ
L’any 2002 la gestió portada a terme per el Consorci i tal com es va preveure al presentar la memòria del
darrer any, ha estat la de consolidació i quasi podríem dir la culminació de procés urbanístic de
transformació de l’àmbit del propi Consorci.
La major part dels plans especials i dels instruments derivats del planejament fruit de la Modificació del Pla
General Metropolità, estant aprovats definitivament o en procés per la seva aprovació.
Ha estat l’any 2002 el període temporal en que s’ha aprovat la major part dels projectes d’obra ordinària i
d’urbanització de la zona Fòrum que amb l’encàrrec de la gestió de l’execució d’aquestes obres a
Infrastructures del Llevant es podrà arribar el 2004 amb el projecte Fòrum acabat.
Cal també expressar que com a compliment d’un dels objectius claus que teníem marcats durant l’any 2002
s’ha posat en marxa ja les primeres obres d’urbanització del Barri de la Mina que amb la propera aprovació
del projecte de reparcel.lació de la Unitat d’actuació podrà encarrilar el Pla de Transformació d’aquest barri.
Els nous Estatuts aprovats a inici de l’any donen forma a una nova organització executiva del Consorci, així
com d’una mes gran participació a nivell de representació política per part dels dos Ajuntaments consorciats
augmentant el número de regidors a la Junta del Consorci.
Entre d’altres actuacions la resolució del concurs d’adjudicació de la Central de producció de Fred i Calor ha






















MEMBRES  JUNTA  DE  DIRECCIÓ
Em. Sr. JOAN CLOS I MATHEU
President del Consorci del Besòs
Il.lm. Sr. JESÚS MARIA CANGA I CASTAÑO
Vice-president del Consorci del Besòs
Il.lm. Sr. XAVIER CASAS I MASJOAN
President del Comitè de Direcció del Consorci del Besòs
Il.lm. Sr. FERRAN JULIAN GONZÁLEZ
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona
Il.lm Sr. FRANCESC NARVÁEZ PAZOS 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona
Il.lm. Sr. JORDI PORTABELLA I CALVETE (*)
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona
Il.lm Sr. EUGENI FORRADELLAS I BONBARDÓ (*)
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona
Im. Sr. JOAN CALLAU BARTOLÍ
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Im. Sr. DOMINGO SOTO VALDEZADE
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Im. Sr. JOAN MARTÍ PANADÈS (a partir de març)
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Im. Sr. JAUME VALLES MUNTADES (*)
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Im. Sr. RAFAEL CABALLERO UBEDA (*)
Regidor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Sr.  MANUEL MALLO GÓMEZ  (a partir d’abril))
Secretari de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. JAVIER MARTINEZ GILABERTE (a partir d’abril) 
Interventor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Sr. JORDI SISQUELLA I CUSÓ (a partir de Febrer)
Gerent del Consorci del Besòs
Sra. MERCÈ CAMPRUBÍ I GARRIDO
Directora de l’Àrea Urbanística-infrastructural
del Consorci del Besòs
Sr. JOAQUIM PERRAMON I AYZA
Director de l’Àrea Econòmica i Financera 
del Consorci del Besòs
Sr. Salvador Gonzálo, Interventor de Barcelona
Sr. Josep Chavarria, Secretari Aj. Sant Adrià De gener a març
(*) Incorporació per nous Estatuts
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PROGRAMA  D’ACTUACIÓ  CONSORCI
(P.A.C.)
A finals del 2001 es va presentar un Pla d’Actuació del Consorci del Besòs, que comportava la realització dels diferents
projectes i accions a fer per l’any 2002.
Aquest programa ha tingut un grau de compliment elevat com a:
PRIMERA ACCIÓ hi col.locarem la REVITALITZACIÓ I MILLORA ORGANITZATIVA DEL CONSORCI:
• Han estat aprovat els nous Estatuts - mes de febrer
• S’ ha iniciat l’estudi del finançament dels serveis públics - mes de juliol
• S’ha posat en marxa la Web del Consorci - mes de març
• S’ha creat una nova organització amb un nou Reglament
   intern i funcions gerencials - mes de febrer
• S’ha dotat de l’Assistència Jurídica administrativa - mes de març
• S’ha creat l’Assistència Tècnica de projectes i obres - mes de juny
• Signat Conveni amb CONSORCI DE LA MINA per el - mes de gener
   desenvolupament de les gestions d’urbanització del PERI del
   barri de la Mina.
• Establert conveni amb BARCELONA REGIONAL per establir criteris - mes de gener
  d’urbanització en el conjunt del barri de la Mina.
•S’ha posat en marxa el programa informàtic de seguiment - mes d’octubre
 dels expedients i dossiers “BEXP”.
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PROGRAMA  D’ACTUACIÓ  CONSORCI
(P.A.C.)
SEGONA ACCIÓ a  portar a terme el transcurs de l’any, estava el PLANEJAMENT DE LA MINA
• S’ha col.laborat amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs la - mes de març - juliol
   tramitació per a la seva aprovació de la Modificació del PGM
   i del Pla de la Reforma i Millora del barri de la Mina.
   (fins aprovació provisional).
• S’han Redactat els projectes executius d’urbanització de:
- Rambla Mina - Adjudicades les obres el mes desembre.
- C/ Llevant- Estrelles i entorn - Adjudicades les obres el mes de desembre.
- C/ Mar, Mart i Ponent - Per adjudicar octubre 2003.
•  S’han redactat els projectes bàsics de:
-  Clavegueram - mes de juny
- Aigües Freàtiques - mes de juny
- Recollida Pneumàtica - mes d’octubre
• S’han adjudicat obres d’urbanització a la Mina Vella
- c/ Occident, Xaloc, Mar - obres finalitzades el mes de juliol
- Projecte executiu de remodelació de l’espai situat entre
 el c/ Astronàutica-Fernández Márquez - Adjudicades les obres el mes de juny.
• Inici del projecte de Reparcel.lació - mes de juny
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PROGRAMA  D’ACTUACIÓ  CONSORCI
(P.A.C.)
TERCERA ACCIÓ  tramitació del concurs de gestió de la CENTRAL DE GENERACIÓ DE FRED I CALOR, que es
va iniciar amb la obertura de pliques al mes de març i que per un procés negociat s’adjudica a l’últim trimestre de
l’any i aprovant-se el projecte executiu de les obres i condicions generals de subministrament.
QUARTA ACCIÓ feia esmentat al PLANEJAMENT DEL BARRI DE LA CATALANA i que al transcurs de l’any s’ha
fet la seva aprovació provisional a l’espera de la seva aprovació definitiva per part de la Generalitat.
CINQUENA ACCIÓ tenim la creació del CONSORCI DEL CENTRE INTERUNIVERSITARI DEL LLEVANT.
- Aprovat definitivament els Estatuts
- Es constitueix el CONSELL GENERAL
- Et signa conveni amb l’UPC per fer possible el trasllat
 de l’Escola d’Enginyers.
Al transcurs de l’any el procés sofreix una aturada propiciada per el canvi en el rectorat de l’UPC amb opcions no
ajustades a les del conveni establert, que esdevé en nous plantejaments a l’hora de portat a terme la gestió
posterior.
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PROGRAMA  D’ACTUACIÓ  CONSORCI
(P.A.C.)
Com  a darrera ACCIÓ que es plantejava en el programa teníem un seguit d’encàrrecs i actuacions urbanístiques
a realitzar al transcurs de l’any.
• RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL RIU BESÒS
    * Demanda Feder aprovat - concedit (un 18 % dels previst)
    * Estudi Model Hidràulic per la desembocadura - iniciat el mes de setembre
• ESTUDI HIDROGEOLÓGIC
  * per elaboració de propostes d’aprofitament
    de les aigües freàtiques - iniciat el mes de juliol
• IMPULS PLANEJAMENT ÀMBIT C-3
  * Aprovació inicial - mes de juliol
PROPOSTA ORDENACIÓ URBANÍSTICA
   * del Polígon Industrial Monsolís.  Avanç de Criteris - mes de setembre
URBANITZACIÓ VIA TRAJANA




(Obligacions reconegudes del pressupost)
Capítol 1998 1999 2000 2001 2002
Despeses de personal (1) 149.665,32 € 266.191,12 €    231.898,03 € 202.871,60 €   295.883,54 €
Despeses corrents (2)   97.089,90 € 390.555,53 € 1.192.246,34 € 673.026,69 €   396.525,29 €
Despeses de capital (3) 201.127,78 € 119.057,41 € 2.031.915,01 € 639.431,51 € 1.059.856,84 €









1999 2000 2001 2002
D .cap ital
D .co rren ts
P erso n al
A l’any 2000 hi ha una concentració atípica d’obligacions reconegudes derivades de l’Obra de la Llosa i dels convenis amb 
Barcelona Regional que no indiquen major activitat.
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RECURSOS  ECONÒMICS
COMENTARIS SOBRE L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA DEL CONSORCI EN EL PERIODE 98-02
El Consorci del Besòs des de la seva creació ha tingut un
pressupost ordinari al voltant dels 120 milions de pessetes,
finançats aproximadament en un 80 per cent per
l’Ajuntament de Barcelona i en un 20 per cent per
l’Ajuntament de Sant Adrià.
 Els pressupost ordinari ha servit per finançar l’activitat
central consistent en exercir com a autoritat urbanística
dins del seu àmbit territorial així com les actuacions que
resulten complementàries.
El pressupost ordinari s’ha destinat, per tant, a la
contractació de serveis tècnics ja sigui directament a través
de personal del capítol 1, ja sigui a través de la
contractació de serveis d’assistència i consultoria pel
capítol 2 o assistència d’empreses o institucions públiques
a través del capítol 4.
Juntament amb aquestes despeses esmentades, hi ha una
sèrie de despeses ordinàries, tal com personal
administratiu, material, subministraments que també estan
dins dels pressupost ordinari.
El Consorci del Besòs també des del seu inici ha anat
executant diversos encàrrecs dels Ajuntaments de Barcelona i
Sant Adrià de Besòs d’una magnitud considerable en relació
als seus recursos, els quals s’han finançat a través de
recursos extraordinaris.  Aquests és el cas del Pont de
Connexió sobre l’A19 que va tenir un cost de 424 milions de
pessetes, els projectes de recuperació ambiental de la llera
del Besòs i del Port Esportiu, el finançament a través del
FEDER de les galeries pel soterrament de les línies
elèctriques, i de les obres de recuperació de la Llera, i en el
darrer exercici 2002 els encàrrecs del Pla d’Actuació del Barri
de la Mina.
Així en l’any 2002 s’han adjudicat obres del Pla de
Transformació de la Mina per import de 1,2 milions d’euros a
mes de que s’ha realitzat el desenvolupament urbanístic previ,






1 DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 607.242,75
Drets pressupost corrent 606.440,34
Deutors no pressupostaris 802,41
2 CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 578.314,01
Obligacions pressupost corrent 541.006,97
Obligacions pressupost tancat 0,00
Creditors no pressupostaris 37.307,04
3 FONS LIQUIDIDS DE TRESORERIA 663.313,90
4 Romanent afectat 301.299,79
5 Romanent despeses generals 390.942,85
6 Romanent total 692.242,64
ROMANENT LLIURE DISPOSICIÓ  = 329.002,39 €
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INDICADORS  DE  GESTIÓ
 *  ÀREA  URBANÍSTICA-INFRASTRUCTURAL
- Gestió Planejament
- Actuacions Urbanístiques
  (Projectes d’obra i d’urbanització)




 *  ÀREA  ECONÒMICO-FINANCERA  I  ADMINISTRACIÓ
- Expedients - Contractes






GESTIÓ - PLANEJAMENT 13
ACTUACIONS URBANÍSTIQUES
(Projectes d’obra i d’urbanització)
27







               Gestió -Planejament
NOM  ACTUACIÓ
Avanç de planejament per la modificació del PGM en el Sector del Front Litoral Marge Dret del Riu
Besòs en el àmbit C3.
Document de criteris, objectius i solucions generals de planejament del sector del Barri de la
Catalana.
Tramitació per l’aprovació definitiva del pla especial de reordenació de sistemes 4,6 i 7 en la Unitat
d’Actuació Litoral de Sant Adrià.
Tramitació per l’aprovació definitiva del pla especial a l’àmbit del nou port esportiu de Sant Adrià
de Besòs.
Gestió Administrativa de la concessió per part de la Direcció General de Costes del Ministeri de
Medi Ambient per la creació de una zona de platja i banys al Terme Municipal de Sant Adrià de




               Gestió - Planejament
NOM  ACTUACIÓ
Aprovar les Bases d’Actuació i dels Estatuts de la Junta de Compensació de la Unitat d’actuació
Litoral de la Modificació del PGM en el sector del Front Litoral i marge dret del riu Besòs i aprovar
la constitució de la Junta de Compensació.
Redacció del projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació del Pla Especial de la Mina.
Inici expedient de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació UA.1 del Pla Especial de Reforma i Millora
del Barri de la Mina.
Inici de l’expedient d’ocupació directa de bens i drets afectats per l’obertura del carrer Llull
pendents d’anticipació.
Petició pel Consorci del Besòs a la Demarcació de Costas de Cataluña de l’adaptació del Pantalà
Nord-Est  situat a Sant Adrià de Besòs, per destinar-lo a usos lúdics, amb l’objecte d’evitar el seu
enderroc, així com la sol.licitud de la concessió administrativa.
Projecte de compensació de la Unitat Litoral.











U47/01 Projecte remodelació del Pont de la Ronda Litoral sobre c/Taulat
07/03/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U48/01
Projecte del lateral de la ronda Litoral (costat muntanya) tram c/ Taulat – S.
Raimon de Penyafort
07/03/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U49/01 Projecte Bàsic del Centre de Convencions Internacional de Barcelona
07/03/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U50/01 Projecte Bàsic Edifici Fòrum 2004 i de la Plaça Fòrum
07/03/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U51/01
Projecte de la cobertura de la Ronda Litoral entre Rambla Prim i S. Raimon de
Penyafort
07/03/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U52/01 Projecte Rampa d’accès Selva de Mar a Ronda de Litoral sentit Llobregat
07/03/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U53/01 Projecte del lateral costat mar de la Ronda Litoral (tram Josep Pla-Taulat)
07/03/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U54/01 Projecte de l’esplanada Fòrum 2004 i de la Planta Fotovoltaica









U55/01 Projecte del Parc Litoral Nord Est (àmbits UA Litoral i A2)
07/03/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U56/01 Projecte del Parc Litoral Sud Oest
15/05/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U57/01 Projecte de la Zona de Banys
15/05/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 21/02 Projecte Bàsic d’Urbanització del grup d’habitatges de Via Trajana 11/01/02 Pendent
U 30/02
Projecte d’obra de les estructures del Centre de serveis sanitaris-
sociosanitaris de l’IMAS i projecte executiu de les seves estructures, façanes i
cobertes. Així com el projecte d’orba ordinària de les instal.lacions del servei




U 32/02 Projecte d’obres d’urbanització en el Port Esportiu de Sant Adrià.
23/10/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 33/02 Projecte dels edificis del Port esportiu de la Zona Nord.















U 34/02 Projecte dels edificis del Port esportiu de la Zona Sud.
23/10/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 35/02
Projecte constructiu d’instal.lacions del cobriment dels túnes viaris de la Ronda
Litoral entre S.Raimon de Penyafort i la Rambla Prim
23/10/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 27/02 Projecte d’Urbanització de l’avinguda de García Faria.
15/05/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 26/02 Projecte d’urbanització del Parc de la Nova Mar Bella
23/07/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 28/02
Projecte d’obra ordinària d’estructures de l’esplanada Fòrum sobre l’àrea Sud-
Oest del Port
23/10/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 29/02
Projecte d’obra ordinària de les instal.lacions del servei de recollida pneumàtica




Projecte esplanada Fòrum 2004 i de la planta fotovoltàica amb els usos que
actualment estan permesos.












U 31/02 Projecte del Parc d’esculls artificials del Litoral de Llevant de Barcelona (BIOTOP)
15/05/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 71/02 Projecte executiu de la Plaça Fòrum 2004 – àmbit Edifici
18/12/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 70/02 Projecte executiu Esplanada Fòrum 2004 – Àmbit entron Edifici.
18/12/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 69/02 Projecte executiu Esplanada Fòrum, segona fase.
18/12/02 Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A.
U 72/02
Projecte d’obres complementàries de la recuperació mediambiental del tram final de






• Encàrrec de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs relatiu a la realització d’un estudi de
viabilitat d’un sector del Barri de Montsolís.
• Encàrrec Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en relació al trasllat d’activitat de l’escola
d’educació especial ubicada al Barri de Via Trajana a Sant Adrià de Besòs. 25/11/2002.
•Encàrrec de la Direcció Facultativa de l’obra de remodelació de l’espai entre Garbí-Tramuntana
i Astronàutica-Manuel Fernández Márquez. 01/10/2002.
• Encàrrec de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de les obres incloses en el projecte de
remodelació de l’espai lliure delimitat pels carrers del Mar, d’Occident i de Xaloc redactat per




               Resolució Concursos
CONCURSOS ADJUDICATARI
Resolució a proposta d’Infrastructures del Llevant
de Barcelona, S.A. del concurs públic convocat
per a l’elaboració del projecte, execució i
finançament de l’obra de primera implantació i
distribució de calefacció, aigua calenta sanitària i
refrigeració en l’àmbit del Consorci del Besòs.
! UTE mitjançant procediment negociat
! Aprovació definitiva Junta Direcció del
Consorci del Besòs 18/12/02.
Concurs per l’adjudicació de les obres  incloses
en el projecte de remodelació de l’espai lliure
delimitat pels carrers del Mar, Occident i Xaloc
de Sant Adrià de Besòs.
! COSREMO
Maig 2002
! Pressupost: 91.315,19 €
Finançat pel Consorci del Besòs
Concurs per a la redacció dels projectes
executius dels carrers del Mar, Mart i carrers
Llevant i Estrelles 1ª fase. Tram: Cristòfol de




! Pressupost: 63.459,25 €





               Resolució Concursos
CONCURSOS ADJUDICATARI
Concurs per a la redacció dels projectes
executius d’urbanització de la Rambla Central i
del carrer Ponent 1ª Fase. Tram: Cristòfol de




! Pressupost: 86.454,80 €
Finançat Consorci  del Barri de la Mina
Concurs per a la redacció del projecte de
reparcel.lació de la unitat d’actuació del Pla
Especial de Reordenació i Millora del Barri de la
Mina.
! Despatx Sebastià Jornet
Maig 2002
! Pressupost: 61.124,00 €
Finançat Consorci del Barri de la Mina
Concurs per la execució de les obres del projecte
executiu d’urbanització de la Rambla Central i del
carrer Ponent  1ª Fase. Tram: Cristòfol de




! Pressupost: 881.581,06 €
Finançat Consorci del Barri de la Mina
Concurs per la execució de les obres del projecte
executiu dels carrers del Mar, Mart i carrers
Llevant i Estrelles 1ª Fase. Tram: Cristòfol de





Finançat Consorci del Barri de la Mina
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ÀREA  ECONÒMICO-FINANCERA  I  ADMINISTRACIÓ
CONVENIS
CONVENI PARTS SIGNANTS DATA PRESSUPOST
Conveni per la redacció d’un estudi de la
demanda del finançament dels serveis
públics derivats del desenvolupament de la
modificació del PGM en el sector Front
Litoral i marge dret del Riu Besòs.
Universitat Politècnica de
Catalunya
Consorci del Besòs 01/07/02 29.750,00 €
Conveni treballs complementaris per la




Conveni de col.laboració subvenció







Conveni de cessió de terrenys dins àmbit
C3 de la modificació del PGM
URBIS
Consorci del Besòs Pendent de
signar
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ÀREA  ECONÒMICO-FINANCERA  I  ADMINISTRACIÓ
CONVENIS
CONVENI PARTS SIGNANTS DATA PRESSUPOST
Annex 1.1 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec estudi de
l’avantprojecte d’urbanització viària a
la Mina Nova del Barri de la Mina
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 42.070,84 €
Annex 1.2 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec estudi de
l’avantprojecte d’Urbanització viària
a la Mina Vela del Barri de la Mina.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 33.656,67 €
Annex 1.3 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec execució del
projecte de remodelació de l’espai
lliure delimitat pels c/Mar, Occident i
Xaloc.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 106.180,45 €
Annex 2 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec Projecte de
reparcel.lació de la Unitat d’Actuació
PERI Barri de la Mina.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 61.124,00 €
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ÀREA  ECONÒMICO-FINANCERA  I  ADMINISTRACIÓ
CONVENIS
CONVENI PARTS SIGNANTS DATA PRESSUPOST
Annex 3.2 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec seguiment i
coordinació de la redacció dels
projectes executius de l’annex 3.1 del
Barri de la Mina.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 13.943,48 €
Annex 3.3 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec redacció
dels projectes executius del conjunt de
la trama viària de la Mina Vella en el
Barri de la Mina.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 54.000,00 €
Annex 3.4 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec seguiment i
coordinació de la redacció dels
projectes executius de l’annex 3.3 del
Barri de la Mina.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 10.457,61 €
Annex 3.5 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec projecte
bàsic sobre xarxa principal i
secundària de clavegueram en el barri
de la Mina.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 24.360,00 €
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ÀREA  ECONÒMICO-FINANCERA  I  ADMINISTRACIÓ
CONVENIS
CONVENI PARTS SIGNANTS DATA PRESSUPOST
Annex 3.1 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec redacció
projectes executius d’Urbanització de
la Rambla Central.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 75.800,00 €
Annex 3.1 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec redacció
projectes executius d’Urbanització del
c/ Ponent.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 18.060,00 €
Annex 3.1 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec redacció
projectes executius d’Urbanització del
carrer del Mar.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 21.250,00 €
Annex 3.1 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec redacció
projectes executius d’Urbanització del
carrer Mart i entorns Estrelles.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 30.000,00 €
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Annex 3.6 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec estudi bàsic
d’aprofitament d’aigües freàtiques en
el Barri de la Mina
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
11 de març de 2002 4.350,00 €
Annex 4 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec enderroc
parcial del Centre Cívic del Barri de la
Mina.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
26 de juny de 2002 60.088,00 €
Annex 5 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec Realització
obres del projecte executiu Rambla de
la Mina, Tram: Cristòfol de Moura-
Ponent.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
04 d’octubre de 2002 908.453,01 €
Annex 6 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec realització
obres del projecte executiu
d’urbanització dels carrers Llevant i
Estrelles i entrons entre els c/ Cristòfol
de Moura i Manuel Fernández
Márquez.
Consorci del Barri de la
Mina
Consorci del Besòs
04 d’octubre de 2002 1.663.552,10 €
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Annex 7 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec direcció
facultativa de les obres del projecte
executiu Rambla de la Mina. Tram:
Cristòfol de Moura-Ponent.
Consorci del Barri de
la Mina
Consorci del Besòs
20 de Novembre de 2002 20.880,00 €
Annex 8 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec direcció
facultativa de les obres d’urbanització
dels carrers Llevant i Estrelles i
entorns entre els c/Cristòfol de Moura i
Manuel Fdez. Márquez.
Consorci del Barri de
la Mina
Consorci del Besòs
20 de novembre de 2002 29.804,19
Annex 9 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec control de
qualitat del projecte d’obres
d’urbanització dels carrers Llevant i
Estrelles i entorns entre c/ Cristòfol de
Moura i Manuel Fdez. Márquez.
Consorci del Barri de
la Mina
Consorci del Besòs
20 de novembre de 2002 13.113,80 €
Annex 10 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec projecte
d’enderroc de la Rambla de la Mina
1era fase.
Consorci del Barri de
la Mina
Consorci del Besòs
20 de novembre de 2002 5.800,00 €
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Annex 10 al Conveni
de col.laboració: Encàrrec enderroc
parcial del centre cívic del Barri de la
Mina per la part corresponent a
l’urbanització del nou Tram del
Passeig Central.
Consorci del Barri de
la Mina
Consorci del Besòs
20 de Novembre de 2002 60.000,00 €
II Acta complementària al Conveni de
col.laboració entre el Consorci del
Besòs i Barcelona Regional de 12 de
juliol de 2000. Encàrrec criteris bàsics
de disseny, solucions de materials i
elements urbans a aplicar en els




02 d’abril de 2002 42.070,85 €
III Acta complementària al Conveni de
col.laboració entre el Consorci del
Besòs i Barcelona Regional de 12 de
juliol de 2000. Encàrrec criteris bàsics
de disseny, solucions de materials i
elements urbans a aplicar en els




02 d’abril de 2002 33.656,68 €
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IV Acta complementària al Conveni de
col.laboració entre el Consorci del
Besòs i Barcelona Regional de 12 de
juliol de 2000. Encàrrec seguiment i




02 d’abril de 2002 10.457,61 €
V Acta complementària al Conveni de
col.laboració entre el Consorci del
Besòs i Barcelona Regional de 12 de
juliol de 2000. Encàrrec seguiment i




02 d’abril de 2002 13.943,48 €
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CONTRACTES
•Neteja de la seu del Consorci del Besòs. Llobet, S.A. 
 Compromisos reconeguts: 8.216,27 €
•Manteniment de l’ascensor a la seu del Consorci del Besòs.  Ascensores Jordà, S.A.
 Compromisos reconeguts : 1.305,09 €
•Manteniment aire acondicionat a la seu del Consorci del Besòs. Inteman, S.A.
 Compromisos reconeguts : 490,74 €
•Projecte bàsic de sanejament i aigües freàtiques al barri de la Mina. CLABSA
 Compromisos reconeguts : 28.710,00 €
•Estudi de viabilitat del Barri de Monsolís. FFPV arquitectura.
 Compromisos reconeguts : 17.778,16 €
•Consultoria Serveis Jurídics. Formas y Contenidos, S.L.
 Compromisos reconeguts : 27.045,54 €  (plurianual 2002)
•Serveis d’assessoria i consultoria per a la prestació de serveis de cartografia, delineació 
  i imatge gràfica. Rafael Sánchez Martínez.
 Compromisos reconeguts : 16.667,67 €  (plurianual 2002)
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•Serveis d’assessoria i consultoria per a la realització d’informes i debats sobre el desenvolupament 
 Urbanístic de la Mina. Urban Technology Consulting, S.L.
 Compromisos reconeguts: 30.000,00 €
•Enderroc parcial del Centre Cívic del Barri de la Mina. VICSAN.
 Compromisos reconeguts : 29.037,29 €
•Consultoria i assistència per a la redacció del projecte de reparcel.lació del Barri de la Mina.
 Despatx Sebastià Jornet i Fornet, SCP.
 Compromisos reconeguts : 61.124,00 €
•Redacció del projecte executiu d’urbanització dels carrers Mar, Mart, Llevant i entorns Estrelles del
 Barri de la Mina. CEA, S.L.
 Compromisos reconeguts : 68.325,29 €
•Obres incloses en el projecte de remodelació de l’espai lliure delimitat pels carrers del Mar, Mart,
 d’Occident i Xaloc al Barri de la Mina.  COSREMO.
 Compromisos reconeguts : 91.315,19 €
•Redacció del projecte executiu d’Urbanització Rambla Central i c/ Ponent al Barri de la Mina.  CIC, S.A.
 Compromisos reconeguts: 91.320,84 €
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•Consultoria i assistència per a la prestació de serveis tècnics al Consorci del Besòs.  GRECCAT, S.L.
 Compromisos reconeguts : 21.035,42 €  (plurianual 2002)
•Redacció projecte executiu d’urbanització del grup d’habitatges Via Trajana. Moises Gallego Olmos, Arquitecte.
 Compromisos reconeguts : 58.121,00 €
•Projecte bàsic de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans.  CLABSA.
Compromisos reconeguts: 31.320,00 €
•Projecte, execució i finançament de l’obra de primera implantació i posterior explotació i manteniment de les 
 instal.lacions de generació i distribució de calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració. Sociedad General
 de Aguas de Barcelona, S.A., Axima Sistemas e Instalaciones, S.A. I Elyo Gymsa Iberica, S.A.
Compromisos reconeguts : 7.076.600,00 € (no comtabilitzat)
•Execució obres d’urbanització Rambla Central tram: Cristòfol de Moura-Ponent del Barri de la Mina (Primera Fase).
 BENJUMEA, S.A.
Compromisos reconeguts : 90.845,30 €  (plurianual 2002)
•Execució obres als carrers Llevant i Estrelles entre Cristòfol de Moura i Manuel Fernández Márquez (Primera Fase).
 PROINOSA.
Compromisos reconeguts : 166.355,21 €  (plurianual 2002)
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•Assessoria Comptable. Faura Casas.
 Compromisos reconeguts : 7.391,52 €
•Projecte d’enderroc dels edificis afectats per les obres d’urbanització de la Rambla Central (Primera Fase) entre 
 c/ Cristòfol de Moura i Ponent. GRECCAT
Compromisos reconeguts : 5.800,00 €
•Enderroc edificis afectats per les obres d’urbanització de la Rambla Central (Primera Fase) entre c/ Cristòfol de Moura 
 i Ponent. ENDERROCS LÓPEZ, S.L.
Compromisos reconeguts : 60.000,00 €
•Direcció de les obres d’urbanització dels carrers Llevant i entorns Estrelles. Tram Cristòfol de  Moura - Avda. Manuel 
 Fernández Márquez (Primera Fase). CEA.
 Compromisos reconeguts : 29.804,19 €
•Direcció de les obres d’urbanització de la Rambla Central. Tram Cristòfol de Moura -Ponent  (Primera Fase). CIC,S.A..
 Compromisos reconeguts : 20.880,00 €
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A partir del mes d’abril i per resolució via concurs el Consorci va incloure en la seva organització l'assessorament
jurídic, per tal de facilitar i resoldre totes les actuacions jurídico administratives. L’acompanyament en el temes
legals que comporten totes les resolucions de la Junta del Consorci i les acords dels diferents òrgans del mateix,
President - Vicepresident - Gerència.
* Propostes presentades  40
* Informes específics        10
• També ha estat vinculat el seu treball en actuacions:
* Concurs del Sistema centralitzat de Producció de Fred i Calor
* Elaboració Plecs Administratius
* Redacció Diversos Convenis
* Respostes Al.legacions
* Modificació Estatuts Consorci
ASSISTÈNCIA JURÍDICA
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Informes Serveis Jurídics 10
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REGISTRE GENERAL
Número de documents registrats
ANY REGISTRE REGISTRE 
ENTRADA SORTIDA
2000      446                               550        
2001      509                               497        
2002      759                               665        
39
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EXPEDIENTS
EXPEDIENTS
• Número d’expedients econòmics tramitats en el programa de seguiment: 539
• Número d’operacions econòmiques comptabilitzades: 1.794
• Número d’expedients tramitats: 72
40
- Inici de la Web: maig de 2002
- Número de consultes :                                    4615
- % de consultes inferiors al minut:                      85 %
- Consultes efectives:                     692
WWW.CONSORCI-BESOS.COM
ÀREA  ECONÒMICO-FINANCERA  I  ADMINISTRACIÓ
PÀGINA WEB
41
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